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 1.  
 1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-
кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма навчання 
Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 
 
0305 Економіка і 
підприємництво   
Нормативна 
 
 
Модулів – 3 
Спеціальність 
5.03050801  
Фінанси і кредит 
Рік підготовки: 
Змістових модулів – 3 
3-й 
Семестр 
Загальна кількість 
годин - 108 
5-й 
Лекції 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 5 
 
Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 
молодший спеціаліст 
22 год. 
Семінарські 
8 год. 
Практичні 
12 год. 
Індивідуальні 
12 год. 
Самостійна робота 
48 год. 
Модульний контроль 
6 год. 
Вид контролю: іспит 
 
 
 
 
 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» є вивчення 
закономірностей, достовірностей і економічної доцільності господарських і 
фінансових операцій та процесів підприємств на основі використання обліково-
фінансової, нормативної, звітної та іншої економічної інформації у поєднанні з 
дослідженням фактичного стану об’єктів контролю, а також опанування 
студентами загальнотеоретичних, методичних та організаційних основ з 
господарського контролю. 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Контроль і ревізія» є:  
– формування теоретичних і практичних навичок з контролю і ревізії в 
умовах ринкової економіки; 
– оволодіння методикою здійснення контролю фінансово-господарської 
діяльності підприємств та організацій. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 
сформовані такі предметні компетентності: 
– готовність використовувати понятійно-категоріальний апарат з контролю і 
ревізії; 
– демонстрування розуміння основних завдань та проблем, що стоять перед 
контролем; 
– здатність самостійно вивчати зміни до законодавства з питань державної 
контрольно-ревізійної служби в Україні; 
– вміння аналізувати складові частини, предмет і метод контролю; 
– вміння складати план проведення ревізії суб’єкта економічної діяльності; 
– здатність практично проводити ревізію господарської діяльності суб’єкта 
економічної діяльності;  
– вміння перевіряти документи, а саме: розрахункові відомості, облікові 
реєстри, головну книгу, баланс, накладні, платіжні вимоги, журнали-ордери, 
товарні звіти, звіти касира ; 
– здатність організовувати контрольно-ревізійну роботу; 
– демонструвати вміння вирішувати основні завдання;  
– демонструвати вміння використовувати  професійно-профільовані знання 
та навички при контролі та ревізії грошових коштів, основних засобів, 
банківських операцій, власного капіталу; 
– демонструвати вміння викривати можливі факти зловживань; 
– здатність систематизувати та узагальнювати матеріали ревізії. 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного контролю та 
ревізії.  
Тема 1. Господарський контроль в Україні: сутність, стан, перспективи. 
Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи. 
Тема 3. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій. 
Тема 4. Контроль і ревізія розрахункових операцій. 
Змістовий модуль 2. Контроль і ревізія основних засобів та матеріальних 
запасів. 
Тема 5. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів. 
Тема 6. Контроль і ревізія матеріальних запасів. 
Тема 7. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати 
праці. 
Змістовий модуль 3. Контроль і ревізія виробничої діяльності та 
реалізації продукції. 
Тема 8. Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації. 
Тема 9. Контроль і ревізія власного капіталу. 
Тема 10. Контроль і ревізія зобов’язань. 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 
денна форма 
усього 
у тому числі 
л с пр. інд. с.р. м.к. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного контролю та 
ревізії. 
Тема 1. Господарський контроль в 
Україні: сутність, стан, перспективи. 
12 4 2 - - 8 - 
Тема 2. Організація і планування 
контрольно-ревізійної роботи. 
8 2 2 - 2 4 - 
Тема 3. Контроль і ревізія грошових 
коштів та банківських операцій. 
8 2 - 2 - 4 - 
Тема 4. Контроль і ревізія 
розрахункових операцій. 
12 2 - 2 2 4 - 
Модульна контрольна робота. 2 - - - - - 2 
Разом за змістовим модулем 1 42 8 4 4 4 20 2 
Змістовий модуль 2. Контроль і ревізія основних засобів та 
матеріальних запасів. 
Тема 5. Контроль і ревізія основних 
засобів та нематеріальних активів. 
14 2 2 - 2 8 - 
Тема 6. Контроль і ревізія 
матеріальних запасів. 
8 2 - 2 - 4 - 
 1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 7. Контроль і ревізія 
використання трудових ресурсів та 
фонду оплати праці. 
12 2 - 2 2 4 - 
Модульна контрольна робота. 2 - - - - - 2 
Разом за змістовим модулем 2 36 8 2 4 4 16 2 
Змістовий модуль 3. Контроль і ревізія виробничої діяльності та 
реалізації продукції. 
Тема 8. Контроль і ревізія 
собівартості продукції та її 
реалізації. 
12 2 2 - 2 4 - 
Тема 9. Контроль і ревізія власного 
капіталу. 
8 2 - 2 - 4 - 
Тема 10. Контроль і ревізія 
зобов’язань. 
8 2 - 2 2 4 - 
Модульна контрольна робота. 2 - - - - - 2 
Разом за змістовим модулем 3 30 6 2 4 4 12 2 
Разом 108 22 8 12 12 48 6 
 
5. Теми семінарських занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного 
контролю та ревізії. 
 
1. Тема 1. Господарський контроль в Україні: сутність, стан, 
перспективи. 
2 
2. Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи. 2 
Змістовий модуль 2. Контроль і ревізія основних засобів та 
матеріальних запасів. 
3. Тема 5. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних 
активів. 
2 
Змістовий модуль 3. Контроль і ревізія виробничої діяльності та 
реалізації продукції. 
4. Тема 8. Контроль і ревізія собівартості продукції та її 
реалізації. 
2 
 Разом 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. Теми практичних занять 
 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного контролю та ревізії. 
1. Тема 3. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських 
операцій. 
2 
2. Тема 4. Контроль і ревізія розрахункових операцій. 2 
Змістовий модуль 2. Контроль і ревізія основних засобів та 
матеріальних запасів. 
3. Тема 6. Контроль і ревізія матеріальних запасів. 2 
4. Тема 7. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та 
фонду оплати праці. 
2 
Змістовий модуль 3. Контроль і ревізія виробничої діяльності та 
реалізації продукції. 
5. Тема 9. Контроль і ревізія власного капіталу. 2 
6. Тема 10. Контроль і ревізія зобов’язань. 2 
 Разом 12 
 
 
 
7. Навчально-методична карта дисципліни «Контроль і ревізія» 
Разом: 108 год.,  лекції – 22 год., семінарські - 8 год., практичні - 12 год.,  індивідуальна робота – 12 год.,   
  самостійна робота – 48 год.,  підсумковий контроль – 6 год. 
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Тема 1. Господарський контроль в 
Україні: сутність, стан, 
перспективи. 
Тема 1. Господарський контроль 
в Україні: сутність, стан, 
перспективи. 
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Тема 2. Організація і планування 
контрольно-ревізійної роботи. 
Тема 2. Організація і планування 
контрольно-ревізійної роботи. 
 
Тема 3. Контроль і ревізія 
грошових коштів та банківських 
операцій. 
 
Тема 3. Контроль і ревізія 
грошових коштів та 
банківських операцій. 
Тема 4. Контроль і ревізія 
розрахункових операцій. 
 
Тема 4. Контроль і ревізія 
розрахункових операцій. 
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Тема 5. Контроль і ревізія основних 
засобів та нематеріальних активів. 
Тема 5. Контроль і ревізія 
основних засобів та 
нематеріальних активів. 
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Тема 6. Контроль і ревізія 
матеріальних запасів. 
 
Тема 6. Контроль і ревізія 
матеріальних запасів. 
Тема 7. Контроль і ревізія 
використання трудових ресурсів та 
фонду оплати праці. 
 
Тема 7. Контроль і ревізія 
використання трудових 
ресурсів та фонду оплати 
праці. 
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Тема 8. Контроль і ревізія 
собівартості продукції та її 
реалізації. 
Тема 8. Контроль і ревізія 
собівартості продукції та її 
реалізації. 
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Тема 9. Контроль і ревізія власного 
капіталу. 
 
Тема 9. Контроль і ревізія 
власного капіталу. 
Тема 10. Контроль і ревізія 
зобов’язань. 
 
Тема 10. Контроль і ревізія 
зобов’язань. 
8. Самостійна робота 
№  
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Кількість 
балів 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи економічного контролю та 
ревізії. 
1. Тема 1. Господарський контроль в Україні: 
сутність, стан, перспективи. 
8 5 
2. Тема 2. Організація і планування контрольно-
ревізійної роботи. 
4 5 
3. Тема 3. Контроль і ревізія грошових коштів та 
банківських операцій. 
4 5 
4. Тема 4. Контроль і ревізія розрахункових 
операцій. 
4 5 
Змістовий модуль 2. Контроль і ревізія основних засобів та 
матеріальних запасів. 
5. Тема 5. Контроль і ревізія основних засобів та 
нематеріальних активів. 
8 5 
6. Тема 6. Контроль і ревізія матеріальних запасів. 4 5 
7. Тема 7. Контроль і ревізія використання трудових 
ресурсів та фонду оплати праці. 
4 5 
Змістовий модуль 3. Контроль і ревізія виробничої діяльності та 
реалізації продукції. 
8. Тема 8. Контроль і ревізія собівартості продукції 
та її реалізації. 
4 5 
9. Тема 9. Контроль і ревізія власного капіталу. 4 5 
10. Тема 10. Контроль і ревізія зобов’язань. 4 5 
 Разом 48 50 
 
9. Методи навчання 
 
1.   Лекційні заняття (опорний конспект лекцій). 
2. Семінарські заняття (обговорення проблемних питань; дискусії; 
розв’язування задач; ситуаційні вправи; реферати; тестові завдання). 
 
10. Методи контролю 
 
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. 
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і 
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного 
завдання. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 
після закінчення вивчення дисципліни або відокремлених за робочим навчальним 
планом. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного 
 контролю:  
- розв’язання тестових та контрольних завдань; 
- участь у дискусіях на семінарських заняттях. 
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми 
проміжного контролю:  
- вирішення ситуаційних завдань; 
- розв’язання задач. 
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма 
семестрового контролю: іспит. 
Для контролю знань студентів з дисципліни розроблено і затверджено у 
встановленому порядку білети: 
- білети до екзамену з дисципліни «Контроль і ревізія».      
  
 
11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 
Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 
2 
Змістовий модуль № 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 мкр Т5 Т6 Т7 мкр Т8 Т9 Т10 мкр 40 100 
18 17 17 17 25 17 17 17 25 17 17 17 25 
94 76 76 
 
Коефіцієнт – 4,8 
 
12. Очікувані результати 
У результаті вивчення дисципліни студент: 
– проводить ревізію господарської діяльності суб’єкта економічної 
діяльності; 
– складає план проведення ревізії суб’єкта економічної діяльності; 
– організовує і планує контрольно-ревізійну роботу; 
– перевіряє документи, а саме: розрахункові відомості, облікові реєстри, 
головну книгу, баланс, накладні, платіжні вимоги, журнали-ордери, товарні звіти, 
звіти касира ; 
– самостійно вивчає зміни до законодавства з питань державної контрольно-
ревізійної служби в Україні; 
– вирішує основні завдання та проблеми, що стоять перед контролем;  
– застосовує знання та навички при контролі та ревізії грошових коштів, 
основних засобів, банківських операцій, власного капіталу; 
– аналізує складові частини контролю, предмет і метод контролю; 
– систематизує та узагальнює матеріали ревізії. 
  
Шкала оцінювання: національна та ECTS  
 
Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 
90 – 100 А відмінно    
 
зараховано 
82-89 В 
добре  
75-81 С 
69-74 D 
задовільно  
60-68 Е  
35-59 FX 
незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
не зараховано з 
можливістю 
повторного складання 
1-34 F 
незадовільно з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
не зараховано з 
обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 
 
 
13. Методичне забезпечення 
 
1. Робоча програма навчальної дисципліни «Контроль і ревізія». 
2. Конспект лекцій з дисципліни «Контроль і ревізія».  
3. Тестові завдання з дисципліни «Контроль і ревізія».  
4. Завдання для підсумкового контролю знань. 
5. Білети до іспиту з дисципліни «Контроль і ревізія».  
 
14. Рекомендована література 
 
Базова література 
 
1. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: 
Закон України від 26.01.1993 № 2939-XII.  
2. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України від 
01.01.2011 № 2856-17. 
2. Зелинская М.В. Контроль и ревизия: Учеб. пособие. / М.В.Зелинская – 
Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2010. –  95 с. 
3. Майданевич П. М. Контроль і ревізія:підручник / П. М.Майданевич, 
Д. О. Лазаренко – Саки: ПП «Підприємство Фєнікс», 2011. – 320 с.  
4. Синюіна Н. В. Ілюстративний матеріал з навчальної дисципліни «Контроль і 
ревізія фінансових операцій» / Н. В. Синюгіна – Х.: Вид. ХНЕУ, 2013. – 28 с. 
5. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник. – 7-ме вид., перероб. і допов. / 
Усач Б. Ф. – К.: Лекціопедія, 2013. 
 
 Додаткова література 
 
1. Азарова Л.В. Контроль и ревизия с применением информационных систем: 
Учеб. пособие./ Л.В.Азарова – Тверь: Изд-во ТГТУ, 2008. – 163 с.Бутинець Ф.Ф. 
Контроль і ревізія / Ф.Ф. Бутинец, Н.Г. Виговська, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко – 
Житомир, 2002 – 544 с.  
2. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: навч.пос./ Л.В. Дікань – Київ: Центр 
навчальної культури, 2007. – 327 с. 
3.  Мамаєва О.О. Контроль і ревізія: навчально-методичний посібник / 
О.О. Мамаєва, С.О. Богдан, Л.Л. Рублевська – Киiв: НМЦ, 2003. – 284 с. 
4. Вітвицька Н. С. Контроль і ревізія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. 
дисц. /  Н.С. Вітвицька, О.Е. Кузьмінська –  К.: КНЕУ, 2000. – 166 с. 
5. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: підручник для студентів економічних 
спеціальностей вищих навчальних закладів / Усач Б.Ф. – К. : Знання, 2007. – 263 с. 
 
15. Інформаційні ресурси 
 
1. Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
www.nau.kiev.ua 
2. Лига БизнесИнформ. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 
www.liga.net 
3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua 
4. Законодавчі документи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/l 
